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Prescrite dans l'optique d'un repérage en plan de l'enceinte de la Krutenau datant du
XVe s.,  l'intervention  archéologique  n'a  pas  abouti  aux  résultats  escomptés,  mais  a
néanmoins apporté un certain nombre d'informations intéressantes. On a ainsi mis au
jour et ponctuellement étudié un chenal jusque là inconnu et dont l'abandon date du
XVIe s.  Le  site  est  ensuite  fortement  exhaussé,  a  priori dans  le  cadre des  travaux de
réfection des fortifications vers 1540. Enfin, trois bâtiments appartenant à la caserne des
canonniers, créée par Vauban, ont été en partie dégagés. Deux d'entre eux appartiennent
à la construction d'origine de la fin du XVIIe s., alors que le troisième se rattacherait à la
reconstruction datée de 1753.
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